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摘  要 
外卖平台作为目前被广泛引用的一种网站或者手机 APP，学术界对这一方面
的理论研究却相对较少，对其的竞争策略方向的研究大多数集中在定性的研究，
在定量的研究中，模型构建相对而言比较简略，不能充分得出外卖平台的竞争策
略，而双边市场作为近几年被广泛应用的最新理论，非常适合用于研究外卖平台
的竞争问题，本文将主要采取双边市场理论对外卖平台的竞争策略进行研究。 
本文以外卖平台作为研究对象，主要解决两方面的问题：第一，对外卖平台
的盈利建立相关模型，为外卖平台提供竞争策略；第二，对该模型进行模拟仿真，
针对仿真模拟的结果检验模型的准确性，研究表明：一、高质量平台倾向于通过
吸引消费者的方法竞争，而低质量平台倾向于吸引商家的方法竞争；二、提高平
台质量以及提升外卖的配送效率的对平台至关重要；三、现如今大多数平台实行
的“价格战”，在现实中是有意义的，可以通过短时间的“饥饿营销”来吸引大
批用户，再使平台收益；四、如果平台通过大规模降价来对商家进行抢夺，会出
现所有的商家都是多归属的情况。现如今，外卖平台仍旧处于多寡头并存的时代，
并且正在从快速发展期走向成熟稳定期，平台可以针对不同层次的用户设计出不
同的平台质量及配送速度，用以竞争更多的用户。 
关键词：双边市场；外卖平台；竞争策略 
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Abstract 
Take-away platform, as one of the websites or mobile APP, is the widely used. 
The theory academic study of this aspect is relatively lack, the direction of the 
competition strategies of the research is very rare, the study of the direction of the 
competition strategy of most of the studies focused on the qualitative, in the quantitative 
study, model building relatively short, can't fully get take-away platform competition 
strategies. But the two-sided markets serve as the latest theory is widely used in recent 
years, and it is very suitable for studying the issues of take-away platform competition, 
this article would mainly take the theory of two-sided markets to research the 
competition strategies for take-away platform. 
The research object of this article is take-away platform, the most important is to 
solve two problems: first, set up related model of take-away platform, providing the 
competition strategies for take-away platform; second, the model analogue and 
simulation, aiming at the accuracy of the simulation results to the test model, research 
has shown some conclusion. Firstly, a high-quality platform tends to compete by using 
the method of attracting customer, and a low-quality platform tend to compete by using 
the method of attracting merchant. Secondly, improving the quality of the platform and 
improving distribution efficiency of delivery is essential to the platform. Thirdly, the 
"price battle", using widely by the most of the platform, is meaningful in reality, the 
"hunger marketing" can attract a large number of users in a short period time. Finally, 
if the platforms attract the merchants by reducing prices, the most of the merchant 
would turn to be multi-homing. In today's delivery platform is still in the age of the 
coexistence of many oligarchs, and is from rapid growth to mature period, the platform 
can be designed according to different levels of users of different platform quality and 
delivery speed, in order to compete more users. 
Key words: Two-sided market; Takeaway platform; Competition strategy   
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第一章  引言 
1.1 研究背景及问题的提出 
近年来，随着生活节奏的加快以及智能手机的普及，外卖市场应运而生并迅
猛发展，随着消费者日益增长的外卖需求和商家的经营模式的改变，外卖平台独
特的运营方式，逐渐成为连接消费者及商家的桥梁。2009 年 4 月，我国第一个
外卖平台“饿了么”正式上线，创建了国内首个 020模式的外卖平台，在此之后，
类似的外卖平台迅速涌现，而且日趋成熟。根据易观发布的《2016 年第 2 季度
中国互联网餐饮外卖市场行业集中度进一步加剧》一文中显示，从市场份额来看，
饿了么以 35.5%的占比领跑外卖市场，紧随其后的是美团外卖，也有 34.2%的占
比，排名第三的是百度外卖，占比 21.1%，三大外卖平台占据了市场份额的九成
以上，而且三大平台的竞争日趋激烈，尤其是饿了么与美团外卖对市场份额的竞
争更为激烈。随着竞争的进一步加剧，各大外卖平台为了能吸引更多的用户注册
和使用，开始了各种类型的促销活动，比如“满 15减 10”“新用户首单免单”等
活动。与此同时顾客手机中的各类外卖平台的 APP也开始流行，大多数消费者和
商家都会在多个外卖平台注册，以便于更好的享受服务和提供服务。 
目前比较主流的外卖平台的运营机制基本相同。平台有三类参与者，外卖平
台本身、平台下游的消费者以及平台上游的商家，平台下游的消费者一般以高校
学生以及商务白领为主，上游的商家主要就是具有外卖功能的餐厅，平台是沟通
上下游消费者和餐厅的桥梁，由外卖平台收集上游商家的外卖信息，包括种类、
价格等，而消费者通过相关外卖平台也就是相关 APP或者网页的浏览，选择食物
并下单，由外卖平台提供配送服务，外卖平台并没有过多参与双方的交易活动，
主要是起到了配对及加快信息流动的作用，也就是说外卖平台是典型的双边市场
的一种。 
现阶段，外卖平台逐渐开始走向寡头竞争，以饿了么以及美团外卖竞争为主，
但是其竞争手段仍旧比较相似，重点主要放在下游的消费者，大多数手段是以价
格战以及增加补贴吸引顾客，但是仅仅凭借低廉的价格不能完全的吸引顾客，还
需要增加顾客在平台的体验，而且如果一味的把重点放在消费者，上游的商家的
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效用降低也会导致商家的流失，对平台长期发展产生不利的影响，所以如何有效
的竞争消费者和餐厅是各大外卖平台需要解决的问题。 
由上述内容分析可知，外卖平台企业作为一种互联网与传统餐饮行业结合下
的新兴产业，具有显著的双边市场性的特性，具有典型代表意义，可以利用双边
市场理论对其进行分析。同时国内基于双边市场理论对外卖平台的研究较少，或
者研究的不够深入，模型的建立不够完善，主要仍旧是基础的 Hotelling 模型，
并没有加入具有外卖市场特点的因素。本文正是在这样的大背景下，通过运用双
边市场理论的建立纵向差异化的外卖平台的模型，该模型将反映上述外卖平台的
特征,并借助该模型分析外卖平台的相关策略，最终得出影响外卖平台竞争策略
的因素。 
1.2 研究意义 
1.2.1 理论意义 
相较于传统的单边市场理论，双边市场更适用于对现在平台企业的经济活动
行为的研究，尤其外卖市场是一个具有典型意义的双边市场，外卖市场最突出的
特点就是具有网络外部性以及具有非中性的价格结构，也就是当平台的收费发生
改变的时候，或者说两侧的收费比例不同的时候，会改变平台的交易量，而且外
卖平台对消费者端的收费往往低于商家，甚至对消费者实行免收费的方式，尤其
近些年来与互联网结合的外卖平台作为新兴产业迅猛发展，并已经得到了属于双
边市场的证明，但是国内从双边市场视角去分析外卖平台的研究成果较少。 
目前的有关双边市场理论的研究，大多数都是关于理论本身的研究，与近年
来的新兴产业相结合的研究还比较少，尤其在互联网行业，由于数据的缺乏，实
证研究结果不足，大多数学者仍然选择对双边市场理论进行深入的理论研究，近
几年很多学者通过仿真模拟来证明理论模型的正确，也取得了很好的结果，所以
模拟仿真和实证研究会可能是未来的主流研究方向。与此同时，虽然近年来有关
双边市场理论的研究经历了爆发式的发展，但是仍未能建立起完整的理论框架，
在实际研究中，双边市场理论还需要结合相关产业，得到具有实践指导意义的研
究成果。 
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本文将会针对外卖平台的竞争策略建立独特的双边市场理论的模型，会有特
定的针对性，外卖平台具有显著的双边市场的特性以及纵向差异化的特性，但是
之前学者的研究大多数局限于双边对称的模型，但是外卖平台的实际情况有所不
同，平台对消费者和商家的定价、活动策略有所不同，所以需要建立双边不对称
的竞争模型。由于外卖平台只是双边市场的一种，而且互联网上类似于外卖平台
的团购平台、打车软件等平台，都具有和外卖平台具有类似的特性，所以得到的
模型及竞争策略也将有一定的普适性，可以推广应用到其他的具有纵向差异化的
双边市场的模型及策略。同时该模型可以为后面研究 O2O或者具有纵向差异化的
双边市场的竞争策略，提供一些借鉴。 
1.2.2 实践意义 
由于社会的节奏的加快，外卖特有的便捷性以及智能机的全面普及和手机
APP的急速发展，使得近几年来外卖平台得到了广大消费者的支持，并得到了快
速发展，也得到了各类风险投资和业界的认可，但是仍有很多问题困扰着外卖平
台，尤其是有关外卖平台以饥饿营销为主的竞争策略，同时平台仍旧向商家收取
较高的提成，而且对消费者实行免费甚至补贴的策略，这种方式是否合理仍待探
讨。与此同时，新兴的外卖平台为了一开始就能吸引大量消费者，一般会实行补
贴的方式来迅速吸引消费者，即使到了平台的稳健发展阶段，平台之间的竞争手
段仍然以价格战为主，如此的饥饿营销的手段，会使得资金量较小的小平台迅速
没落或被兼并，这样方式对于整个行业或者对于整体社会福利来说，并没有实际
的益处。现阶段，外卖平台整体正处在从快速发展的时期向成熟稳定的时期发展
中，但是有关于外卖市场的相关研究仍旧停留在定性的阶段，对其建立的模型仍
旧较少，对其经济行为和竞争策略的深入探讨对整个外卖行业具有重要意义。 
本文具有针对性的构建了外卖市场的竞争模型，并且得出了竞争策略的影响
因素。本文还会对模型进行仿真模拟，也就是通过设置参数来对模型进行检验，
得出最终结论。参考本文的结论，外卖平台可以适当调整其竞争策略，已达到更
好的竞争效果，吸引更多消费者和商家，获得更高效益。 
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1.3 研究内容及研究方法 
由外卖平台的运营机制以及双边市场的基本特性，我们可以得出外卖平台具
有显著的双边市场的特性。首先，外卖平台市场的参与者由外卖平台、消费者和
商家三部分组成，其中外卖平台扮演着中间桥梁的作用，与双边市场的特性高度
契合。其次，外卖平台具有明显的交叉网络外部性，也就是上游（下游）的用户
多少，一定程度上取决于下游（上游）的用户多少。对于顾客而言，外卖平台的
商家越多，可供选择的种类也就越多，效用也就越高，就会吸引更多的消费者加
入该平台；对于商家而言，如果消费者越多，代表着可以卖出更多的产品，收入
也就越高，效用随之提高，就会吸引更多的商家加入外卖平台。因此，无论外卖
平台上游的商家亦或是下游的消费者的数量的增加，都会引起两外一侧的效用的
增加，使得数量的增加，这充分的说明了外卖平台的交叉网络外部性。与此同时，
外卖平台还存在着价格结构非中性的特征。目前外卖平台的收费方式主要是针对
商家按订单金额收取提成费用，对消费者实行补贴政策，但是对订单比较小的消
费者收取配送的费用。假设外卖平台同时等量的减少商家的费用和消费者的补贴，
对于外卖平台短期来看不会有利润上的损失，单边对于商家的效用甚至有所上升，
可能产生短期效益，但是这会引起价格弹性较大的消费者放弃使用该平台，消费
者的减少对于商家的损失会超过平台对其收取的价格减少的收益，导致该平台对
商家和消费者的效用同时减小，使得更多的用户转向其他平台，会产生一个很大
的损失，这个过程体现了外卖平台的价格结构非中性。综上所述，可以得出外卖
平台具有显著的双边市场性的结论。最后，消费者以及商家具有显著的纵向差异
化，就是对质量差异的产品具有相似偏好，外卖平台会有对商家的评价，消费者
经常会关注平台上的评价信息，选择评价较高的商品，对于平台质量而言，消费
者和商家倾向于选择更多人用或者有更高评价的外卖平台。 
根据现有文献的整理及前文的分析，本文将双边市场与外卖平台进行有机结
合，借鉴 Armstrong（2004）运用 Hotelling 模型，本文也将充分考虑外卖平台
的特殊性，通过问卷调查，确认使用外卖平台的消费者特性，考虑不对称网络外
部性以及不对称的价格参数，增加纵向差异化参数，增加外卖平台特有的具体参
数，如平台质量、配送效率等，分别考虑价格外生及内生等情况，构建适用于外
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卖平台的特有的 Hotelling模型。此模型为双寡头竞争模型，在模型中，效用决
定了消费者和商家使用哪个平台，或同时使用两个平台，使用平台人数和平台价
格决定了平台的收益。通过建立该模型，假设参数数值，将进行模拟仿真及实证
分析，并对仿真模拟和实证分析的结果进行讨论，最终得出外卖平台的竞争策略。 
本文的研究内容安排如下： 
第一章，介绍本文的研究背景、问题的提出，介绍本文研究意义和研究方法； 
第二章，整理对纵向差异化、双边市场以及外卖平台研究的发展历程、现阶
段的研究成果以及本文的创新之处； 
第三章，针对本文的研究进行合理性分析，并对现有的成果进行总结整理，
针对参数的可行性对消费者进行调查分析，提出本文的研究方向； 
第四章，在基础模型中，加入外卖平台特有的参数，对该模型进行一系列的
推导演算，得出了竞争的均衡价格、各个参数对收益的影响等结论； 
第五章，针对第四章的模型进行模拟仿真，检验了第四章的模型的准确性，
并得出了外卖平台的竞争策略； 
第六章，对全文的研究结果进行总结，并提炼出最终的外卖平台的竞争手段
及策略。 
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第二章 文献综述 
针对本文的研究，本文参考借鉴了部分学者对该方向的研究，由于外卖平台
的特性，本文将对纵向差异化、双边市场以及外卖平台三个方面的现有文献进行
整理。通过整理现有文献，找出现有研究的不足之处，并提出本文的创新之处。 
2.1 纵向差异化 
长期以来，纵向差异化市场竞争一直是产业组织理论及相关领域的研究焦
点 ，Shaked和 Sutton（1982）在这方面做出了首创性的研究, 结果表明，在双
寡头竞争的情况下，企业倾向于将产品的差异化扩大，否则将会面临价格竞争，
损失利润，在多寡头竞争的情况下，所有的企业倾向于生产相同质量的产品，此
时的利润为 0[1]。Ferreira和 Thisse（1996）针对双寡头的情况对 Launhardt模
型进行延伸，当企业在市场的端点或者在市场的中心的时候，不同运输速率代表
纵向差异，而相同的运输速率代表横向差异，而且当子博弈达到纳什均衡的时候，
纵向差异化的差异会有最大或者最小值[2]。Lambertini（2001）研究了双寡头情
况下，当利润函数包含一次项和二次项时，平衡时的区别主要取决于函数中一次
项和二次项的比例，纵向差异化更多的体现为一次项较少，而且与对手竞争的时
候会更有优势[3]。Guo和 Lai（2013）发现在用户偏好分布非对称的情况下，当用
户的偏好差别不大以及用户的选择不能超出市场范围的时候，会通过竞争达到一
种均衡，而且当用户偏好比较大的时候，均衡价格没有差异[4]。 
在上述对于一般性的纵向差异模型研究的基础上，国内学者拓展了纵向差异
化模型在特殊情形下的理论模型及应用。石岿然和肖条军（2004）基于纵向产品
差异化差异的双寡头市场中，具有非线性的需求函数的模型，模型中两家企业分
别生产高质量产品和低质量产品，这种情况下的博弈分为两个阶段，第一阶段企
业选择策略变量，即选择竞争价格或产量，第二阶段决定了产品价格和产量[5]。
张福利、施建军和陈效林（2010）从产品纵向差异化的角度出发，假设双寡头市
场中，高质量企业的生产需要依赖低质量企业的产品，研究表明，短期来看，将
产品质量视为外生变量，两企业均有改变产品质量的动机，长期来看，将产品质
量视为内生变量，均衡的产品质量差异比较小，也就是当低质量企业可以生产某
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种垄断产品的时候出现的情况[6]。 
有关于纵向差异化对传统产业组织理论的研究比较丰富，尤其是在均衡价格、
竞争策略、寡头竞争、利润和社会福利等多种角度进行了深入系统的研究，但是
与新兴的双边市场理论结合的纵向差异化平台研究相对而言比较少。彭树宏和汪
贤裕（2010）基于 Musssa 和 Rosen 提出的纵向差异化模型对纵向差异化双寡头
说服性广告竞争进行研究，研究表明，当竞争达到均衡时，两企业的价格、相对
市场份额和利润大小只取决于消费者的偏好，而与产品质量差异无关，生产高质
量产品的企业会有较高的价格、市场份额和利润等，如果高质量产品的广告也占
有一定优势，那么均衡点将会向高质量企业移动[7]。严建援、郭海玲和戢妍（2013）
基于双寡头垄断市场的基础上，结合 SWS 的价格歧视和 SaaS 的价格承诺行为，
研究了不同软件交付模式的竞争性升级在具有纵向差异化的特性情况下的定价
问题，研究结论为，在该框架下，质量的差异对 SWS 与 SaaS 定价的影响始终受
到转移成本的制约[8]。 
信息产品具有较强的纵向差异化的特征，即信息产品具有较大的质量差异。
这种差异包括软件的版本，或者体现为硬件的相关指标。除此之外，信息平台也
具有纵向差异化的特点，例如不同质量的各类双边市场平台网站、电视频道以及
报纸刊物等。由于这些差异化的存在，导致了不同的平台会吸引不同的用户，质
量高的平台容易吸引到更多的用户使用，比如爱奇艺拥有“奇葩说”、“坑王驾到”
等高质量的节目，因而收到了很多用户的青睐。会发生交易的购物或外卖等平台，
则会在支付手段、信用水平、交易便捷程度等方面出现一定的差异，这些信息平
台会有一定的特殊性，即这些信息平台为双边市场，比如外卖平台，下游为购买
食物的消费者，而上游为提供食物的商户，外卖平台的作用为双方提供发生购买
行为的平台。这一类的具有双边市场特性的信息平台具有如下特性：第一，平台
上游的用户非常重视下游消费者的用户数量，对平台本身的质量并不会太在意，
比如外卖平台的商户也就是饭店，比较注重的是在平台上注册的消费者人数，而
不是平台的质量；第二，消费者对平台质量比较敏感，平台质量决定了消费者是
否加入该平台，同时消费者也会关注上游商户的数量，就是说消费者对平台质量
及平台上游用户人数都有需求，比如外卖平台，消费者既会关注平台操作的流畅
程度、页面设计的合理程度等，也会注重上游注册该外卖平台的商户人数；第三，
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